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Felletin – Chemin de l’Étang
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Méténier
1 Le projet de construction de trois maisons a conduit le SRA à prescrire un diagnostic
archéologique sur la parcelle 26 de la section AT de la commune.
2 Ce projet porte sur une superficie totale de 6 180 m2, au sud du centre historique de
Felletin.  L’objectif  scientifique de cette opération archéologique est  de contribuer à
mieux cerner les occupations qui ont pu se développer en périphérie sud du centre
historique de Felletin.
3 Le diagnostic archéologique a consisté en la réalisation de quatre sondages mécanisés,
linéaires et continus. Ceux-ci ont permis de caractériser, sur l’ensemble de la parcelle,
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